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Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmatNya 
sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Alternatif periode LXV, Divisi II, Unit B.1 di RW 07, Wirobrajan, 
Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019 – 14 Januari 2020 terlaksana 
dengan baik dan lancar. Laporan pelaksanaan KKN ini disusun sebagai 
pertanggungjawaban kelompok kami kepada Lembaga Pengabdian Masyarakat 
Universitas Ahmad Dahlan sebagai penyelenggara KKN. Kesuksesan dan 
kelancaran pelaksanaan program kerja dalam Kuliah Kerja Nyata ini dapat 
terlaksana berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan kerelaan 
hati memberikan bantuan baik secara moril maupun materil. Maka dari itu kami 
mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang telah memberikan 
kesempatan kepada kami untuk menjadi mahasiswa UAD, sehingga mampu 
melaksanakan dan menyelesaikan KKN Alternatif LXV.  
2.  Camat Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang telah memberikan izin bagi 
mahasiswa UAD untuk melaksanakan KKN di wilayah Kecamatan 
Wirobrajan. 
3. Lurah Wirobrajan yang juga telah memberikan izin bagi mahasiswa UAD 
untuk melaksanakan KKN di wilayah Kelurahan Wirobrajan.  
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4. Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku Kepala Pusat Lembaga Pengabdian pada 
Masyarakat (LPPM) UAD Yogyakarta, beserta Tim Task Force KKN atas 
dukungan, kerjasama, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada kami 
dalam menjalankan KKN ini.  
5. Widi Septiono, selaku Ketua RW 07 Wirobrajan beserta jajaran dan 
Perangkat RT di RW 07 Wirobrajan, yang telah memberikan izin untuk 
melaksanakan KKN UAD dan memberikan arahan selama kegiatan KKN 
UAD berjalan dan membantu kami untuk bersosialisai dengan masyarakat. 
6. Hj. Megawati SH., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), 
yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada kami tentang segala 
hal yang menyangkut kegiatan kami selama KKN di RW 07 kelurahan 
Wirobrajan. 
7. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang turut andil 
dalam penyelenggaraan kegiatan KKN dan peyusunan laporan ini.  
Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan, kekhilafan, 
dan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, tertulis maupun terucap 
sejak awal hingga akhir pelaksanaan KKN Alternatif LXV. Semoga Allah SWT 
membalas segala budi baik semua pihak yang telah membantu kami dalam 
pelaksanaan KKN hingga penyelesaian  laporan KKN ini. 
Kami menyadari betul bahwa laporan KKN ini masih memiliki banyak 
kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Segala bentuk kritik dan saran yang 
sifatnya membangun dari manapun datangnya akan kami terima dengan hati 
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